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Авторами в [1] виявлено широкопоширені випадки подвійного 
екологічного оподаткування скидів деяких забруднюючих речовин, визначено 
загальні причини таких помилок: відсутність узгодженості між вимогами актів 
екологічного законодавства та нормами ст. 245 Податкового кодексу України. 
Доведено, що до конкретних причин належить використання науково 
некоректних визначень стосовно хімічних речовин у Списку А переліку [2]. 
Зокрема, показник «мінералізація води», який визначено у [2] як одну 
речовину, та його складові «сульфати» та «хлориди» у відповідності до вимог 
[1] для фактичного обсягу скидів зворотної води усіх водокористувачів України 
оподатковується в абсурдно великому обсязі, який перебільшує 35 % доходів 
державного бюджету. На підставі аналізу виявлених помилок та вимог водного 
законодавства пропонується внести наступні зміни та доповнення в [2]. Назву 
Списку А змінити на таку: «Забруднюючі речовини та показники речовинного 
складу зворотної води, що нормуються у всіх випадках скидання зворотних 
вод». Назви Списків Б – Г починати словами «Забруднюючі речовини, групи 
речовин …». Структурувати Список А за категоріями речовин: забруднюючі 
речовини; токсичні речовини у стічній воді; забруднюючі речовини, що внесені 
місцевими природоохоронними органами зі списків Б та В; групи 
забруднюючих речовин (яка включає, зокрема, сульфати та хлориди); сумарні 
показники речовинного складу зворотної води (яка включає, зокрема, 
мінералізацію води). Крім того, пропонується виправити у ст. 245 Податкового 
кодексу України наслідки грубої помилки стосовно застосування ставки 
податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації (ГДК) до 
речовин, на які не встановлено ГДК. За одержаними результатами подано 
пропозиції Мінприроди та Державнії фіскальній службі України щодо внесення 
змін у відповідне законодавство. 
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